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artinya: 
“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan 
yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami 
berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami 
berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada 
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Asuransi syariah hadir ditengah masyarakat ditujukan sebagai salah satu solusi 
kongkrit menyelesaikan permasalahan seluruh kalangan. Asuransi syariah terbuka bagi 
siapapun yang ingin merencanakan persiapan seseorang di masa depan bila sewaktu-waktu 
mengalami musibah/kerugian, disini asuransi dapat membantu kesulitan nasabah tersebut 
karena asuransi syariah berprinsip tolong-menolong. Penulis melakukan penelitian di AJB 
Bumiputra 1912 cabang syariah Semarang untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana 
dan pelaksanaan  tabarru’ yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB)Bumiputra 1912 
kantor wilayah syariah Semarang. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan data 
primer dan data sekunder.  Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis pendekatan 
diskriptif. 
Adapun dari hasil penelitian, Mekanisme pengelolaan dana AJB Bumiputra 1912 syariah 
dilakukan di kantor pusat yang ada di Jakarta. Untuk dana tabarru’ sendiri dikelola oleh 
perusahaan dan diinvestasikan ke beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. 
Dalam penginvestasian dana tersebut mengandung resiko yang dapat meerugikan perusahaan 
yang mana semua anak perusahaan yang di miliki bagi hasilnya tidak pasti. Dari hasil 
penelitian untuk pelaksanaan pemberian dana tabarru’ diberikan kepada nasabah yang mana 
perusahaan sebagai sumber dana perrealisasian kalim dari ahli waris para nasabah.  
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